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Sflrcí^n ^ £ ar*os Haes junto al Banco España
.increíbletSi£ íJÍ®* ** 8 a 12 la noche.-^-Hoy Lunes día de ESTRENOS. Lo 
«eais cavJrvfc* ® J!ro^r®rnj f® nIu®̂ °> ®1 más grandioso que se ha proyectado, «No 
•cómica intuid»’ *mor ^«1colono» y «Salustiano está’ceíósó» extremadamente 
ría toLs R^t r p in^°r 3“, *?íop* M*gníficas «ntas de ía eáfea Paíhé Fréres de Pa- 
noüa « tpImcív» verdad nunca fistos en Málaga, entre ellos la de gran mono
poüo exclusiva para este salón de alto espionaje titulada
jA I  servicio  de S u  M ajestad
marca S iS o n  g?Sm inter*s ' I  emoción dramática, de la renombrada
B«taca, 0*80, General, 0‘15,—Medias genera^, 0(1G
Lunes popular.—Hoy gran función en 
sección continua de 7 1|2- a 12 de la ¿ ñor 
cha.—Estreno de la sensacional película 
de largo metraje 
EL CLUB DE LAS
MASCARAS NEGRAS
que por su interesantísimo argumento 
hecho cón gran arte ha de obtener enor­
me éxito.—Estreno de la precios» cinta 
LA VENGANZA DE DURAN
de precioso asunto y admirable ojeen-
Ieíón,0. Plateas, pías. 2 00; Butaca, 0 Ge­neral, 0*15; Meáig, Q‘1Q,
Hoy, despedid* dá la notabilísima p&rtsja de bailes españoles
aplaudida» artistas que han realizada fü «a brilla»**: campaña.
Exito creciente dala encantador» y sin rival '.... _  „
O O R A  L » A '  c a i R p C M B E S I T P A
Programa escogido por esta incomparable artista.
Exitó esda:vefc mzfóridti tes cétebrea-duetistas
EOS! KANSINIS
Grandes^ películas.
¡Secciones a Ies ocho y medía y & 1®S diez. 
Platea, 2.50 — Butaca, 0.40 — General,!0>15 
Mañana'debut té» las notables bailarinas DORITA-SILV ERDI.
Eí principa! ei.Hemstógf&fo de Mái&g». 
Programó todo estreno. — La cinta ú& 
asunto deteetivíigco 
L O S  M O N E D E R O S  F A L S O S  
La película de grita futrz* cómica 
’ IS A B E L  Y  E L  M A Z Ó  
Estréne da la cinta marca Canes en 3 
partes y 1850 metros
É L  C IR C U L O  N E G R O  
Sección continua desdo las 6. 
Palcos con 6 entradas 3 ptess,, Butaca, 
0‘30, Entrada genera 1, 015, Media, 0‘10.
El Miércoles día é@ raoár-; gráneles® 
estreno.
B IS U T E R I .
■ÍSfl®
t a b l e o i m d e n t o  d e  v e n t a s :
FA lT R T fiA : B E  A R T I C U L O S  D E  P L A T E R I A
K t t W n S a  S í m ¥ m i s
M C —úmeros 2  9_y_ 3 1 .a ñ  í  a,
L A  F A B R I L  M A L A G U E Ñ A
s v M x tm ? . de aoBáicos hidráulicos y piedra artificial, premiado con medalla de oro en rariai 
e posiciones - Casa fundada en 1884. La  más antigua de Andalucía y de mayor exportación. 
Deposito de cementos y  cales hidráulicas de las meiores marcasi j
JOSE HIDALGO ESPILÉORA
E X P O S IC IO N  . „  . T A „  , F A B R IC A
Marqués doLarios, 12 ! 5 M A L A G A  : : PUERTO 2
Especialidades. — Baldosas imitación a mármoles y mosáico romano : Zócalos de’ré lM  cón 
” íGran, variedad en losetas pará acerad y almacenes: Tuberías de cementospatente de invenció:
La dimisión del ministro de Nego­
cios Extranjero», Mr. Delcassé, ha ser­
vido de pretexto a los órganos del 
psímdoliberalismó para formular jui­
cios exageradamente pesimistas res­
pecto a la situación política de Fran­
cia y respecto a los resultados que en 
un futuro próxiüio ha de tener la eaida 
de Mr. Delcassé.
Ahora, como siempre que se trata 
de juzgar hombres¿ partidos y actua­
ciones políticas de allende í*s fronte- 
ras no solamenteincurren estos pseu- 
dolilerales errores y eontradiccio-
nea ^'perdonables, sino que se ponen 
«1  ridículo.
Sin renegar del régimen parlamen» 
tario, no se puede mantener el criterio 
que aquí- ge mantiene respecto a la 
dimisión de Mr, Delcassé,
Un Parlamento cuyos miembros, en 
gravísimas circunstancia® para la pa­
tria como en circunstancias normales, 
no pudieron discutir la gestión de un 
ministro y lk de todo el Gobierno y no 
pudieron reprobar y hasta condenar lo 
que íes parecía que merecía serlo, no 
sería un Parlamento, sería algo así 
como nuestras Cortea, hechura dél Go­
bierno de tanda que las fabrica a su 
gusto. ,
Los méritos, .los servicios prestados 
a la patria por un hombre, por gran­
des, por excepcionales que sean, no 
amenguan los derechps del Parlamen­
to, a cuya voluntad soberana deben 
aometeraetpdos.
¿Cómo colocara un hombre por en­
cima dél Parlamento sin renegar antes 
del sistema? Ni á un hombre, ni.a un 
Gobierñó, ni a Un pártidó. Sobre el 
Parlamento no hay nada.
Habituados a la  parodia de régimen 
parlamentario que aquí tenemos y que 
nos condena a la «dqminación* por 
turno de los miamos oligarcas, que tie­
nen vinculados para ellos y para sus 
deudos y clientes todos los carges pú«
¡HASTA'LA YICTORIA!
Palabras de Mr. Peihcaré 
Un ilustrado compáñaro, redástor d«l 
Jtiario Universal, de Madrid, ha celebrado 
, en París, en el Palacio del Elíseo, una en- 
i trevistá con el insigne presidente de la Re* 
l pública francesa, Mr. Poincaré. <
* De la inUÑieib reproducimos lo* siguien- ; 
tes expresivos párrafos, que demuestran lá 
fe, la confianza que en Franeia existe en el 
triunfo final:
«—Ya sabrá usted, señor presidente, qué
Se ha verificado la boda de la bella 
señorita Teresa García Mantilla, con 
.don Manuel S. de Zaldivar Larios.
Fueron apadrinados por la respeta­
ble señora de Sólo de Zaldivar y don 
Manuel S. de Zaldivar Larios, siendo 
testigos don José García Larios, don 
Florentino Hurtado y don Eugenio 
Jaime García.
Deseamos a los nuevos esposos todo 
género de venturas.
domicilió conyuga1 ffltojfe, 
número 0 - i*  la- eage, d^pan».*-^ ^  
citado berrio á« Husha, j  t io
stifitió tflnazmsrttS i sbrifíS 1* ’fuese en
para con­
isti  te ente® 
que determinó qos *! 
busca dei serene fosé 
tari® lo que le -suosáíé. -,
El sereno instó a María p«?fi qs# <»-
Se
ses.
bailaba embarazada de cinco ma-
ssistiar» dé su propósito, indicando ólk
úm  .. ^  !S.
ls ínáúié
Eí parricids tiene 30 «ños, y trabajaba 
últimamente en su oficio da carprntevo, 
en los talleres de los ferrocarriles Su­
burbanos.
Comentario a 
Como decimos en apartados preceden- 
les vecinos del barrio de Haolin í&t -
ws8sy?sswf-
E l  p i a n i l l o  d é l  
tercer distrito
i poso hébíé jurado matarla, 
que etso da darle
•n unas recientes declaraciones políticas 
hechas por el presidente Dato, éste ha di­
cho qúe la neutralidad dé-España tiene qué
¡Sr. Teniénte d® alcalde!
Recibimos la carta si¿iiiénté:
«Sr. Director de E l Popülar.
En pasados números de su aprecia­
ble periódico, leí las quejas-en él in­
sertas, acerca de la plaga de los piani- 
llos callejeros, los cuales han llegado 
ya a convertirse, en este tercer distri­
to, especialmente, en una verdadera---— X--- ---- — £ . 3 - S ! k.S[,l/MUUUWUk| vu iv u u u u n
ser de tal modo absoluta que mnguno de | calamidad; y en interés del vecindario 
los beligerante» pueda tener la más lave | pacífico, que sufre el constante marfi- 
«ospecha de parcialidad por nuestSa paxtej % íleo de esa música insoportable, suplid 
y ha añadido que el rey y su Gobierno ■ co a usted, señor Director, que insista
deseaban que ásí España pudiera ser el Es­
tado neutro donde fueran a firmarse les 
¡ Tratados de pa»,
—De tales Tratados estampa lejos, por­
que Francia proseguirá la luchahasta la 
victoria..
, —Señor presidente, ¿podría usted autó- 
,• rizarme a añadir está afirmación a las qué 
h antes ha tenido ústed la bondad de hacer­
me para que las publiqué?
Sin vaeiíaoiones, sin arrogancia  ̂ vana», 
sin jactancia ni tonos dé violenciá, peró con
en sus reclamaciones; para que la au- | «lgufto sacttdisndó cada .embestida como
toridad municipal ponga mano en el 
asunto y ños libre dil martirio a que 
nos tienen condenados a todas horas 
los organilleros.
De mí sé decir, que he estado re­
cientemente enfermo varios días y du­
rante ellos he pasado con lá insufrible 
música callejera, un atroz, suplicio. 
Cuatro visitas diarias ha recibido en 
ellos mi calle, lá de Pozos Dulces, de 
los infernales pianilles: en cada una
Realmente, el acto que «a llevó e cabo 
en ei circo de ía Msiagueta ayertaráe, 
no fué fo esos que colocan al revistero 
,«§ pi«no..de «hacer cosas»*
Lo ankrió** vale- Isnto como afirmar 
que ei abnmumnto más desopilante se 
adueñó d« artie^s, espectadores y coro 
génaraí, mu^cbjofcs inclusive, desde la 
Eóra en punto escogida por Cusirá para
aparecer en la tribuna, hasta el preciso,} f^ p m ^ b m lá
momento m  que iba a «er arraairado el | rj>kra f0CÍÉé/ía S(Jbre
postrer becerro. t |. Entonces el sereno le hizo compren- | lertguas’de los máé de íoa
Y esque aohey manera, m o¡m ppsibja i ¿asta| ggpQga qU3 j0 más prudente era | 89 traja y llevaba la honra ááiítv 
sdc&r partido de esas rases que varios s«- f 5» y Adolfo emprendió' le j  chsda víctima.
ñores se hán émpeñidó en tener por bra- yméí Málégc. _ | Como este es un punto á dilncidar pe?
1* 1 .Lajrírttima^elencaso, n que nos veni- ¡ loa Tribunales, nosotros estimamos
moa réfirienéUi, «ié-;fiíjáldé una mujer | dente guardar un réspetuose' silqnóió* y 
.cc«»(!c¿éa..«n el barrio de Haelín coa al | no traer a nuestras columnas'las convev- 
s:-brencmhre'd9 «La matron»», por ha- I ssciones del arroyo, a trueque 4e inca- 
;.J>ér ejercido das .'funcione!» de 4*1,-en ©1 | rrir en el enoja 'de vocingleras cóma- 
; rfsgu.*rdo de Consumos, anMs dula feas-  ̂ drss.
| titeción dp. ésjos. , $ •
' D'espcé3A8stóblá¿ió‘tin& tobernñ -en-ks-1 • ^  j i —. »•*.««<#> 4
proximidades. 4e Ja funáídón áencmiaa- |. l í  éSt* vASé b * v » i
da «La Esperan*»*, propiedad de. don |
Ruperto Healóny |
Da»htip.y sostén lá rafócidneá-eon d  ¡ 
inspector oe. policía don Joáó Sanzáfoz - 
Martín, que m  Ja aeiualidid desempeñé ¡
:1a Jefatura. de Vigilancia de Clcereé.: f
i' De estes rekcitfnes nacieron varios f 
hijos, entre ellos, k  infortúaaáa • víetim*•: ̂
"de est® suceso.
-En la ...taberna de la madre conoció 
Adolfo a-María; hace unos mases falleció 
la ©xmatrena.
E l hecha
vis y lidkblfis, cuando no elc&nzsn si 
qoieráí&I grado necesario párffl.ijgudsria- 
asas...
• ...tan mansas, como incompletas, 
que se pasáb la vida libando 
de las carretas.»
Salina* II y Julio Pérez trabajaron con 
? voluptad y ahinco, consigulaatto aplsu- 
I sés cón el capots, qua affibos manejan 
I sueUémattteúy tcoa «atiló-dé toreritcs a§^> 
f, nados.
I A la hora final los becerros se tapaban
y dsféndíéh, kccncbftdós ©A las tabiás, y
un gesto de energía positiva, de cohvieoióu * de ellas, oía tocár nada menos que diez
profunda, de «éguridád sin atenuaciones, da 
valentía invencible, el presidente me con­
testó:
—¡Sí, lo autorizó a usted a repetir que 
Ffanci» persistirá en la lueha hasta la vic­
toria!...
Cuando Mr. Poincaré, presidente de lá 
República francesa, pronunció estas pala­
bras me ¡pareóla tener ante mí a Francia 
entera; me, parecía que aquella voz, clara, 
convincente, era la vos de todo el pueblo 
francés; que el gesto, noble, admirable, va 
Jiente, generoso, coa que aquella afirma
piezas, casi a la mistó* puerta de mi 
casa; otras diez un poco más arriba; y 
otras tantas un poco más abajo. Total, 
señor Director, que me han aporreado 
el cerebro cen ciento veinte tangos, 
matchichas, etc., cada veinticuatro ho­
ras. Comprenda usted que es inaguan
para emigrar ds golpe. Una bendición 
Fáro también sé hizo lo que se pudo 
®n el tranco del muleteo, y lo qtt« ellos— 
los becerros—dejaron hacer cn&ndo si 
«sndiñéB».
Ei segundo bicharme, grandullón y ;
guesonezó; *étóAíítA'b''JttUtó'Pé'rittr, AA- i 
mbándole, sacando el muchacho de lá ¡ 
caída una lesión en la frshí®, qu« pasó .aJ 
curaren la énfersaerla. j
De los chicos délos palos, .un mucha­
cho apellidado Salguero, que aprieta más i 
que unas botas nueva»; Villarillo, qua 
está hecho, y Gafih5hr, que pone mucha 
y muy buena voluntad en cuanto ej«-
feuta.Lo éamás, dh\ cóftaico más subido que i pueda imaginar ©i lector.
*'■ ¡Ah! Apesar d® las medidas adoptedas
Y  terminados Ies anteriores antecedeu- 
tea que hacemos a guisa de prólogo, es- 
tremes ®n sülstiérii; dando cuenta del 
suceso.
Sobre la una d® la terfo áe aysr iba
Deliciosas horas pesaroí» ios qué 
i'tiéron & ia velaba que el Sábado organí- 
•f zó bt kc%Aémlr* áé.Declamación, dirigid® 
f |iór el roií.«stro siempre, por ei vetere- 
|̂ no a «W  'á'm<¥ R«lz Barrsgo.
| • «E( í -acp y las flores», delicada Cotas*.
| dfo áéí s: n-!T Lesso de Ja Vegu, muy me- 
; recedore del éxito qua obtuvo.: y «Ligó 
i.femsniuaA, «propósito que eutóplo 
}. dé hacer reír y destacar le» pjptefo. •
| dé* do íe s  «lumnas, fuéron I*g obras? qu# 
<: se nqsrfts»«taren.
\ -Duspcés íté civ t k& f&tursjs jsctrfoya?,' 
h no vacilamos 6«. ŝaguras? un bu»n pt>r- 
i ;vQOir. en ¿*c#« ». todas alias, «speck.l- 
mentó a fos señoritas La.cal, Hernándézl 
| Bonilla, Éya.agelist» y Peinado.
| No hexni'S de escaúsuar tampoco el- l̂o* 
gio a las.-señoritas Garcí* Camero, Ro-
KMtoi»;-por la pkya da San Andrés,«com- .| 'Róseo, Bafrero, Quíute-
' f an*dfc d« «aa hermana suya y depron- ¡ Ramím Cano y Roáríguca
.tose aproximo a ellas, Adolfo Gatello' | t - a»  l
tabíe tanta endiablada música, para el | Por 3Í ««So*1 Tenorio, no faltaron chicos
blicos, no se concibe en el ambiente en ». 
que viven esas oligarquías, un Caso “
oión había sido hecha, era el- mismo 
invencible con que lo* hijo» de la noble 
Francia están defendiendo su honor y au 
patria* en la» fronteras.
Yo héhé sentido nunea ante ningún sím­
bolo la emoeión profunda que despertó en 
mi alma la frase escultural del gran patri­
cio que simboliza Id Francia, al decirme, 
«omounaugúr romano:
—¡Francia persistirá en la lucha hasta 
la victoria!» 
m 0 m
| que necesita trabajar , para el que está 
1! dedicado aí estudio o a las tareas del $ 
despacho, para el que está enfermo, f  
para el que tiene derecho,en fin, a que | 
se le respeté en la tranquilidad de su 1
quo se afrcjíran &l redondel. Anoche,
en ios calabozos 'dé la Ádñánafpudiéfoii 
colgar el «complete»... Y a dssp«cht> de 
eso, todo coniínusfá como hasta squí... 
su cuanto s® d.A ocasión a 4á chiquilfstiat j 
tauréfita.
D.J.
EL CRIMEN DE AYER
é s s k  
rsclérnándole s María un colchón que | 
decía sor dé su propiedad, a lo qu® se ] 
negó eíl*. :J
lela negativa dió mérgm  a. una breve | 
dispute entré «mbos espesos, a lá que * 
puso término Adolfo apuñsísndo por la ; 
espalda a *u esposa $on un forméu lino 
de carpíatero. '
María cayó a tierra ensangrentada, y 1
León, y aí señor Escobar (don Antonio).
Hubo Daushas eáhorábuenss y muchos' 
apí&usos.
La íiwugui’ációa de! cursó académico 
no b.s podido ser m«jor.
Pare 1.a próxima velada se ensayan 
«Lss gpfondrmss*, «Quién h&bk ás mis 
hecfcurasf* y'«Los íáea»»bt*«s*i
^ rn g ^ ámeismmem
»  m a.»arrwfo/o
E i ®1 barrió obrero d© Huoiin saregie-
como el de Mr. Delcassé. ¿Y cómo ha
de concebirse si aquj, no ya los erro­
res y los fracasos, sino basta la  inca­
pacidad y la ineptitud acreditadas, la 
infracción sistemática de las leyes y
O Consulado d® Portugal en Málaga 
comunica aos cidadaos portugueses resi­
dentes nest® districto consular que, por 
lei de 20 de Agosto último, foi concedida 
pelo Gov&rno da Repúblic* a anmistia a
como si fueran tóéritos VálrYett para ; »  s*us dominios, que, a deta da mwma ¡  [^¿ L ^ca iie  ae ios Mártires, Lonya | jL  ofwció t nF,w5co o si ftieráu méritos ytifrdé'a par# 
ascender, para consolidar la posición 
política y para entrar en la categoría 
de los imprescindibles», de les «con- | 
•agrados?’ ;:í «?/•'§• S Q C|
Donde el régimen parlamentario | 
existe en la realidad, los ministros di- 1 
miten cuando el Parlamento cree que > 
han fracasado, aunque esos ministros ,» 
se llamen Delcassé. í
En España, después de perder un | 
imperio colonial y de firmar un Trata- f 
do como el de París, continúan los 
destinos de la .patria en manos de la» 
mismas oligarquías, de los mismos 
«gobernantes>, del mismo régimen 
que generó, provocó, determinó y 
agrandó la catástrofe. l
¿Cómo se atreven a juzgar casos co­
mo el Mr. Delcassé los turiferarios del 
régimen, de las oligarquías y de los 
politicastros que están acabando con 
España?
La dimisión de Mr. Delcassé no tor­
cerá los destinos de Frahéiá. Ya lo ve­
rán los falsos profetas.
e e s es *
lei, eram havidos como refractarios. Aos 
individuos nessas condiroís sará 1 van- 
taáa a nota dé refractario, consideran­
do-se como adiados para o efeito da 
obligacáo do servico militar.
Málaga áób 15 de Quiebro de 1915.
O Cónsul, Eduardo Palanca,
hogar y no se le amargue la vida po­
niéndole la cabera como una olía de 
grillos', con tanto estridente sonido.
Si hay gentes de tan mal gusto a 
quienes éso coifiplace que sé distraen 
con tanta variedad dé tangos y mat- ¡ 
chichas, no por ello vamos los demás 
a volvernos locos. Hay que poner coto  ̂
al abusó de los organilleros; séñor al- | 
caldé; pór algútí procedimiento ade- i 
caado, o de lo contrario va a ser pre- f  tré »yar un suceso que produjo honda
ciso qué el vecindario se apreste a \j impresión en todo ei vaciad»rio, y que ;
recibir la visita délos pianiílos calle- | por espacio dtfaSgúnos diss será «i toma | 
jerós, con un trabuco en la mano. | da todas las conversaciones tí» ios habí- :
Tin vecino I t*aÍ€S d® dicho barrio. ¡
■ u n  r m B- i  Cuando llegó a nuestro conocimiento j
* * | la noticia del suceso, seguidamente nos
En efecto, ese vecino dice la verdad: | encaminamos hsela squai apartado ex 
Por las calles del tercer distrito que | tremo áe la población, y ei llegar» ja
™  ̂w ^ : • s ------- del Dispensario médico, donde
inanimado d# la víctima,
leciéhteS y sus alrededores ¡ circula I *•. ofreció a nuestra vista un espectáculo 
diariamente un maídito organillo, qúe * imponente. Todo el barrio se hallaba 
emprende su insopórtablé tarea por | congregado an las inmediaciones dei ha
recogidá por varias personas qu® acu- 
: dieron a los grites de auxilio qué deban 
la berid«-y so-hermana', fué- trasladada 
alDispensario mélico de Hueíín»
Reconocimiento
El médico director de dicho Dispensar 
rio, don Jas.» Molina, y practicante, don 
Francisco Vallejo, procedieron sí rsco- 
nocírniéutó da la víctima, qu® falleció a 
©n ©s ©gteblecímisnto
INFORMACION MILITAR
Pluma y  Espada
#r. Ha sido pasaportado para incorporar - • 
se a su destino, el capitán del Regimien­
to Infantería da Soria número 9,don An- 
nio Salas,'que vino «'está plaza -pera 
instruir los reclutes de é¿cho cusípo ¿si 
>t reemplazo áe 1913.
Én el expreso de la tardé marcharon 
a Madrid, el director dé los Altos Hor­
nos, don Roberto Villar; don Agapitó
la mañana, la sigue por la tarde y la 
continúa por la noche.
Baste decir, quei^iy noches que a las I 
once y medja está dando música por * 
estas calles y cón preferencia la de 
Pozos Dulces, donde, como afirma ese 
vecino, hay días qu* viene a tocar 
cuatro veces.
El señor Teniente alcalde, nuestro 
querido amigo y  correligionario don
néfico estsibiecimieatb, cementando el 
hecho.
Eí acceso al Dispensario résaltába algo 
difífiiil y dúspúós d® sufrir no pocos apre- 
tonas, logramos, ponstrar en él.
Dato» preliminarea 
Inquiriendo de uno en otro grupo pa?a 
obtener datos reladqnados con las cau­
sas originarias del hecho, oímos distín- 
tas versiones respecto a las cualidades
\ Joaquín Cabo Páez, ya en otra oca- | mbraleé de los prdtágóhistss dé osia tru­
sión tuvo la amabilidad de atender r gS¿ja conyugal, y mientras unas parsó-
poco de ingresar 
befiéfiíso.
S® i© ¡aprsció una profunda herid* en 
la espalda, qu® le interesaba ei corazón.
El Juzgado
I  Inmeáktemente se participó te ocu- 
1 ríencia el juez de instrucción det dis- 
f  trito de Santo Domingo, don Manual 
| Aguilera, quién se presentó «n ®1 barrio 
® de Huelin,acompsñfedo del secr@t«rio don 
Miguel Orellana Martínez'y alguacil José 
Campes.
k  poco de llegar comenzó al ¡sañír 
Aguilera a practicar las índ©gsctenes 
precisas' par®, la incoación de! sum/’VÍ¿> 
correspondiente, aaap#z®ado por tomar 
declaración a los vecinos d® te oam nu­
mero 9 do te. calí© de C&ñizaiffc
Estas dili|«nciism  prolongaron baste 
tes ocho de te noché, a-cuy& héra as dis­
puso el traslado ¿el csé’ávér ai depósito 
judicial.
Una hora después s® presentó al juz­
gadla ®n la Jef&sura d® Policía, Itemándó 
a su presencia al parricida Adolfo Gafcú-
So 1® hsu concedidó cu&íro meses da 
licencia para. Alicante y esta capital, »i 
segundo taíiienté ratimáo por guar"^ 
don Ludo Glavijo Bsrca, residente én 
Malilla.
En la Secretaria del Gobierno militar 
deben presentarse con urgencia cual­
quier día no feriado d® :;í H  ^
ñaña, el redut» de Antonio Gó, .. q }mez Redrígusz, «1 srrgeníó ju » fué sa­
la Comandáftcifi- de AstiHería á«, »..ACíUít“ 
jeáé Espu; ,ss fo los» Mórueros' Gábelte j  
el" ráete te excedente ¿v. reemp-!*;
zo d* 1912. E4u;i>ráo Pérez More«o»
m m t m v n » * »
Las c»ás«s sostenlflae por este organis­
mo yíae nimam«y.te ciadas por C,re 
tro Hispe .a© Mdrró’quí, darán', zv
ei Lunes 13 del comente, desde tes siete 
áe te ttochfj en adeteuto en él loc&l á© te. 
Cámara da .-Comarcio, "Atemela Principal 
número 11, nuevo rlomiciiio .de esta Cor­
les
Pérez Martillan, su esposa, au belhsi- j  nuestras qUejas, multando al dueño f n^dscra^qu^conductay^ntecedéñ- 
ma hija Amalia y sujnjo don L.ui»; ia | ¿el organillo; pero como los conducto- j tes del parricida er*n muy poco rece-
señora marquesa de Fontellaa y su hi- j res de éste no* escarmientan y persis 
ja política; don Luis Mapelli y señora § ten en su propósito de molestar a este 
e hijo don José; doña Enriqueta Fraud, já vecindario, lo que se impone ya es 
viuda de Jiménez, con su hijo don | mandar retirar de la circulación ese 
Gustavo: el ilustrado médico don Gui- § artefacto.
y*® m  I a ibles jóvenes don 1 edenco Fa^io y don - ac¡0pte jas medidas necesarias y dis -? 
Enrique Fígueroia. ponga que esos organilleros sean nnd-
^  f tados y que el instrumento en cuestión
republicana
La recepción que hubo ayer tardé 
en el «Tennis Club», resulté muy bri­
llante.
Asistieron diatinguidás señoras, be-
no vuelva a circular por las vías pu­
blicas. ;
Confiamos en qué la Guardia muni­
cipal, dando unas vueltas por estas 
calles, dará caza a ese organillo y low LCiUWj uui M.VCICiMCL V/uJU Vl̂ atJJ.UV J
llísimas señoritas y una buena repre-1 pondrá a buen recaudo de modo que
Centro electoral
El Centro «lectora! da la conjunción 
repubíícano-sociR lista en el primer dis­
trito, queda abierto diariamente, de tres 
a cinco de la tarde y de ocho a diez dé lá 
noch®, en el Círculo Republicano de la 
eslíe de Salinas nútnóro 1
sentación del sexo fuerte.
m
Se encuentra en Málaga el inspec­
tor general de los servicios dé Córreos, 
don Carlos Flores Fonvielle, qué ha 
venido con objeto de girar una visita 
de inspección a ésta Administración | 
principal,
no vuelva a. molestar más.
CINE PASCUAL INI
Hoy Lunes día d® ESTRENOS. Todo 
©1 programa es nuevo. ESTRENO verdad 
nunca visto en Málaga
mendabtas, oirías' s© mchnab’an * fivor 
de éste y por cóntfra hablaban del proce­
der licencioso de la víctima, que segúa 
el testimonio do no pocos comentaristas, 
había faltado en diversas ocasione» a la 
fidelidad que jurarsi aí hotóMre;que acop­
ió como legítimo esposo.
H«ce más de un año centra jaron ma­
trimonio Adolfo Cabello Amador, de 
Puente Gañil, carpintero de oficio, y  
Marte González Lozano, natural de Má- 
tegá.
Entre los cónyuges no reinaba la de­
bida armonía y frecuentemente se sus­
citaban agrias cuestiones, que termina­
ban* con la denuncia que ella formulaba 
contra su esposo en la Jefatura de Poli­
cía.
1 «  el mes de Septiembre último riñe­
ron los esposos y Adolfo hirió a María, y 
en el juicio de faltas que se celebró en 
¡ el juzgado correspondiente, resultó con- 
| 4«¿»do & treinta días de arresto, pena 
| que-ha extinguid© en- la-qárce.l, ¿«doná©
t*. saiio reci©ntem«nte.L® nóch® del Viernes, Ac^lfo llegó *1
| Ej.hoyarlo de ©lases so halla expuesto 
| en el tablón d@ anuncios de áieha Cá« 
> msra.
11®, que s® había presentado en dicha | poración oficial, lo qu» se participa a 
oficina a isa dos da Ja tarde, exponiendo '. señores alumuca 
que había herido a su mujer con un for­
món, ignorando el daño que la había 
causado, pero suponía qu® 1a lesión era 
grava.
Dijo al presentarse qu© el arma que 
esgrimiera í» arrojó después d® cometer 
el hecho, arma que apsrecíó posterior­
mente partida en dos padezós
NOTAS BIBLIOGRÁFICAS
E S P A Ñ A
Ei número qu© hoy hemos recibido á«
En te dsciarácíón que prestára el pa- | 0|te r4a semanario madrileño, teae.lcs 
rricida ante el sanor juez, en el tí«spa- | gi^ujejates artículos: La fé\z conservador a 
? cho del Jefe d© Vigilancia, sa invirtió * socia]üsmo, por e! iíustr® catedrático 
¡ más de desdoras, y termmada la^mda- | da G?anaágij é¿n Fern&néo áe ios Ri&s;
““ ................r Una manera da pensar, por José Ortegagatoria, ordenó el señor Aguilera ei tras 
lado a la cárcel da Adolfo Caballo.
L c r  protagonistas 
En ®l transcurso áe io dicho anterior» 
„ mente van consignados los nombres de 
5 los protagonistas del suceso, y sélo nos 
8 resta añadir algunos pequeños detalles 
para completar la información, qu® _no 
podemos hacer todo lo extensa que de­
seáramos, en razón a tes condiciones en 
que sa eonfscciena el presente número. 
La vícutó®.centabA 17 sños da edad, y
y Gssset; El centenario ds Cervantes des­
da América, por ©i insigne escritor sud­
americano José Enrique Rodó; Dictadu­
ra inteligente, pop Juan Guíxé; Los es­
pañoles pintados por sí mismos, por F. 
García Sanehis, y otros titulados Él acío 
de Cataluña, Figuras contemporáneas, 
Los interesas’de España pu®d®n correr 
gravo peligro, Vida extranjera, La se­
mana artística, Panorama grotesco, etc. 
En su parte gráfica publica «España»
según toáes los que la conocieron era f  una graciosa página en colores, de B¿. 
un* mujer d© beüW  nad& vulgar y muy | garis, y otros magníficos grabados, 
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I m i m  42.---Lunes 
Stento de hoy.—San Lucas.
;. Santo de Mañana.—San Pedro Alcán- 
ira.
CUARENTA HORAS.—En las Car- 
íélitas.
Para Miañan»..—Idem.
Ambos fueron detenidos por un guar­
dia municipal.
A las dos de ia larde se promovió 
ayer una reyerta en la calle do Dos Her­
manas entre Antonio Corrales González, 
Antonio Gallardo Mérida y Luis Borre­
go Avila. . . .
El primero resultó con una herida in­
cisa de tres centímetros «n ia región oc­
cipital, q u e  según dijo se la infirió el An­
tonio Gallardo.
Este y su compadre Luis Borrego fue­
ron detenidos.
( M s f t l t n í W
f . Masó Torrüell®.




T.tines 18 Q g ^
f z*b«n Cataluña
I que los vivas g i
| fo|4irse en m  grito uraco de viva fia |
pan*'.
timeño toreó movido y pinchando oye j «Ti tíofesejode xninistri 
Bl u®uí-/ón de vender »s s r 3H " "
Una pareja de Seguridad detuvo ayer 
a Enrique Natoli Gano que promovió 
fuerte escándalo en su domicilio Mármo­
les 62, maltratando »  su esposa e hijos.
i
PARTIDO SOCIALISTA
La Agrupación Socialista convoca a 
us afiliados a una reunión el Marios 19
Íei presente, a las 8 y media d© su ño­ño, ®on el fin d* ultimar varios imper­antes detalles referentes a la celebración 
„ > el próximo Congreso.
' i Entra ellos se tratará un asunto reía* 
.femado con «El Socialista» y la Agrupá­
i s
'fjón de Barcelona.
l e| Se ruega la más puntual asistencia.—'o? el Comité, Andrés Jiménez.
NOTICIAS
A la un» de la tarde se presentó ayer 
®o ia Jefatura de Vigilancia Juana Gue­
rrero Ruíz, da cuarenta años, viuda, na­
tural de Canillas de Algaidas y domici­
liada en la calle ds Balmes, participando 
que el día anterior salió de su casa dejan­
do en ella a su hija María Rigo Guerre­
ro á® 21 años de edad. '
Añade Juana que dejó a María arre­
glándose para acudir al trabajo, pero no 
pareció a este y viendo que tardaba re­
gresó a su domicilio y al preguntar por 
su hija la dijeron las vecinas que habíase 
marchado con un bulto de ropa, acompa­
ñada de su novio Manuel Molina Gutié-
Esta casa tiene ya completo el surtido gene­
ral de artículos parala presente estación y  
próxima de invierno que como de costumbre 
son de gustos extraordinarios y muy conve­
nientes por sus precios ventajosos. -
En la sección del patio hay un magnifico 
surtido en lanas y sedas, última creación de 
la moda; pieles legítimas e imitación en to­
das clases y  precios; elegantes modelos de 
abrigos casacas, variados gustos en punto 
seda, lanas y gamuzas-, terciopelos en IdO 
Cims para vestidos y abrigos. 
N U E V O S .M O D E L O S  D E  C O R S E S  
Seoción de P añ ería  
Conocido es del público la preferente aten­
ción que esta casa dedica a este articulo y 
por su especialidad encontrarán un ex/enso 
surtido en patenes novedad, para trajes y 
abrigos, gergas, armures, mantas d e . viaje y 
todo lo concerniente a trajes para ©abaneros.
Séóción de a lgodon es  
Grandes existencias en franelas, pañetes y 
fantasías do algodón de gfifn ' gü^/flaldos  
permanentes en dichos artículos. Tejidos de 
puntos en toda su extensión para señoras y 
caballeros, toquillas, chales y blusas de punto
p Don S i
al obrero agraciado con «Ha, felicita
El espada se levanta 
®on valentía, despachando asuene
el Ayunta- 
donde le obsequiaron con un
dolé, . „
V i s i t a
VítUadolid.-—Si rey visitó
miento,
^Después fué al teatro Calderón para 
inaugurar el Congreso de ciencias.
Don Alfonso ocupó el trono.
El director, señor Corral, expuso los 
trabajos del Congreso, y el general Mar- 
vá levó un discurso sobra la cienei* «® 
la guerra, expresando él deseo da que en 
adelante las ciencias se aprovechan pa­
Terminado al seto, don Alfonso, visitó 
k  instalación de material científico, mar­
chando después, con Dato, en al rápido
son vacuna, ----  rpflia 3 ®  Gobiarn0 »9 ' po
de tifia buena,qu© le Tale la oreja. | excuses al de Holán.;*or
En la enfermería se le aprecia J u ]*án . volaron sobre terri
Sainz una herida en Ia 







r los diri! 
io de los 1 
promfl
Sb le dieron Taños puntoe áe sütor». | ’ ’ É8“ de «írertip q u e ^ »  
Ballesteros mató dos novillos deYera^ I  promesa volvieron «  J _°d#




úsmo día de la 
,r los dir Agibles
El ministro de Bulgaria
&rpw
bierno griego que f
¡ búlgaro no atar 
t rritorie heleno.
delana: Ropa"blanca confeccionada y surtido, 
general en artículos blancos en todas ciaste y
a San Sebastián.
S a l v a m e n t o
Cádiz.— H oy llegó, procedente de Gi- 
braltar, el ingeniero de la casa Blane, 
para comenzar el salvamento del «Ponce 
de León».
L a s  r e a l e s  p e r s o n a s  f
Con motivo 4»1
Afín naoión 
i afirmé» il Go- 
ado ge* mano- 
sgrided del íe-
v1 v
OrdftA ¿M* día 
«ral isimo búl- 
tte; horri de
T̂jyae buzos y todo el material nece-
tienío doña Victoria y
Asturias. ■ , - caballo por
Después paseó la reiná fc **
la Casa de Campo.
L a  G a c e t a
El diario oficial de hoy publica las si-
Lá orden del día del gt 'ú ia hor»' «M 
garó anuncia que es lleg; • ¿.yr»
castigar a SosW pador» «  de loa
ChEstima qué la daclarari ón ,« «.suficien­
te para inquietar a los grie. §os 
fian de las fórmulas diplon. '«íi
precios.
En el kilómetro 200 809 «ntr© las está- 
iones deV&lchichón y Torres Cabrera 
usdó interceptada 1a. línea férrea a con- 
ecusncia d@ haber descarrilado la má- 
uina y cuatro vagones de un tren d® 
«rcancks.
Por esta causa los trenes llegaron ayer 
Málaga con retraso; al expreso da ia 
‘bañana con 2 horas 25 minutos y al co­
reo general con una hora y 55 minutos. 
Los viajeros tuvieron que realizar trag? 
gordos.
rrez.
Sospecha la madre que la amorosa 
pareja se ha marchado á Benamocarra 
donde el novio tiene familia.
En el Hotel «Londres» obsequiado
i¡Ayar con un almu^xo íntimo e! distin­
guido jov®n %Qn José M*rí& Ortiz Tallo, 
por la teraainación d® la carrera ds’abo- 
, i |«áo.
Asistieron los señores don José Here- 
Sk, don Manuel Romero Raggio, don 
Ramón Diaz Hsredia, don Ramón P*ja- 
I’Cís Lucientes, don Miguel y don Javier 
Oriíz Tallo, don Alfonso Ahumada, don 
Juan Molina, don Salvador y don Anto­
nio Márquea, don. Rafael Hidalgo, don 
F®d®ricoF®zio, don José Ron y don Fran­
cisco Moreno Cuevas.
Entre los reunidos reinó la más franca 
y cordial alegría.
4 la hora de los brindis el señor Paja­
res en sentidas frases ofreció el almuerzo 
l al nuevo íiusneiado ®n Derecho, deseán- 
- :ioí® muchas prosperidades y triunfos en 
: su carrera.
También hicieron uso de la palabra los 
"íeñores Hidalgo y Díaz Heredia.
El festejado contestó agradeciendo a 
fes congregados @1 acto de amistad que 
e ofrecían, del que dijo, guardaría eter­
no recuerdo y gratitud.
Leyéronse adhesiones de los señores
Durante la lidia de los novillos que se 
corrieron ayer en ,el circo de la Mala- 
guata se arrojaron al ruedo, los aspiran- 
f tes a «fenómenos» Antonio Picazo Beni- 
1 tez. Manuel MoPgado de la Linde, Aura- 
! lio Gil Rodríguez, José Hiarrezuelos 
| Roás'iguoz, Francisco Mora Urbano, 
^ Adolfo Torres Guerra, José Gómez Roca, 
Francisco Carchero Tor, José Postigo 
Martín, Juan Aronel Gil, Salvador Jimé­
nez Bueno.
Todos fueron detenidos,pasando por la 
noche a la cárcel.
Clínica SSMtal Gratait®
Hospital NoM©. Da 10 a 11
Giasiltaa!
sano. í « >
Se trata de la empresa que puso a flote i 
*1 «Bcnifaz», hundido en los canes ¡ de k  j
'^ 1  ------ tarritorio.rumaiio,
La prensa berlinesa dice ijj» 
j .  entrevista que celebraran « 
? ,-So ¡:« o n «n A .l_ re j ^
at
áRTES-iORláS '
n ir t a s »  V A L E R O  do P IM TO
Para mover por toda olas© d® fuera©» 
Verdadera garantía 
del debí© da axtraación y mitad d«l «»®t 
a todos los aparatos para riego»  ̂
Pedid precios y datos de más df ©00 
instakcioues a RICARDO G. VALERO # 
PIMTO — -Potá.-Madrid-
Carraca. ¡....
En el lugar del siniestro se persona­
ren, desde bien tempit.no, los tóemeos 
encargados de la extracción de la caja 
de armamentos de artillería. “
Nomerosas personas, aprovechando ia 
esplendidez d»i día, acuden a presenciar 
los trabajos de ssaivaménto.
M i n i s t r o
’ *  el Iwfuii :Ugeríe
la más estricta neutralidad en la guerra
éhtlre Bulgaria, ía Gran Bretaña y Ser-
Anunciando qué el Gbbiérno búlgaro 
ha notificado la colocaeión de minas en 
las orillas dé los mares Egeo y. Negro, y 
que se han apagado los faros instalados 
en ellos. V :
S u s p e n s i ó n
i La corrida anunciada psra esta tarde
ca negativatueí146





4  principe 
Rumania, 





En la región de DWÚtéfe ^  
enemigo a retirarse.
Los combates llegaron «M;, 
tos al maximun del eucarm®, 




G R A N  F A B R I C A
--- -------i—  D E ...■■ i*—*
recibióudola las autoridades 
El ministro presidió la , apertura ae 
curso de 1® Escuela de Comercio y pro­
nunció un discurso enalteciendo la obra 
y ftftrmAD.do qu® ©1 triunfo ds l&s nacio­
nes está m  sus relaciono» comerciales.
En asta misma guerra europea—ana­
dió—lo que se disputan los beligerantes 
es la hegemonía comercial.
E! señor Ugarte visitó después las de­
pendencias de la Escuela, y el claustro 
de profesores te obsequió con un 
quete.
l comda a u ciaba para. »«y t-• , 'eo»taáK0é"'Úr«
bichos de Vicente Martínez, por i i . -f O n . B I I B W B v e  -T-maw». . ... ..PSjWcente Pastor, Bombita y Belmqnte, se 
suspendió por negarse Pastor y Belmen­
te a torear rases de Veragua, con las que 
sustituía la empresa otras tres de Vicen­












L A P O L I TIC A M  ofensiva
ban-
Valencia,-—El gobernador ha cuspen-
p l I t e r í aJ O Y E R IA .  Y
Plaaa de la Constitución, núm. 1.—Marqués de la Pániega, núms. 1 y 3 
M  A . 1— A  ©  A
dido el mitin pro presos, recogiéndose 
por las autoridades ia convocatoria.
S o r i a n o
Valencia.—Con objeto de asistir a las 
elecciones municipales, llagó , hoy el di­
putado señor Soriano.
No ea preciso ya recurrir al extranjero, Esta Casa, aquí en Málaga, construye 
en platino, oro de 18 quilate» y plata, toda clase de joyas, desde la más sencilla 
hasta la de confección más esmerada y exquisita. , , .
Esta Casa tiene copiosa variedad de objetos artísticos para capricho y regalo; 
sus elegantes aparadores son permanente Exposición de ios trabajos que hace.
Esta Casa ofrece, ventajosamente para los compradores, las mejores marcas en 
el Ramo de Relojería, garantizando toda compostura, por difíciles que sea, en relojes 
de MARCA, repeticiones, cronómetros y cronógrafos.
Jtyttía de Ml££9, btraiMS, 5. n  0
Upántar® y Pérez Cabeza».
Por indicación del señor Heredia el 
í&mo de flores que adornaba la mesa se
Marqués de la Paniega, núms. 1 y 3. Plaza, déla. Constitución, núm. 1. ! 
--------M A L A G A ---------
San Sebastián.—En el rápido llegaron 
el rey, Dato y el séquito.  ̂ .
Aguardaban en la «sUción dona Cris - 
tina, «tintante Fernando y el elemento
oficial. 1
Ea autos se trasladaron a Miramár. 
Dato ocupó habitaciones en el Hotel 
Cristina; advirtió que no recibiría a na­
die y habló por teléfono con Madrid.
T O R O S
El señor Sánchez. Guerra, con quien 
hablamos a medió día, njanife»\ó ía ma­
yor extrañeza respecto a las noticias qú® 
publica la prensa acerca d« te tan de­
sdada crisis ministerial.
No quíeio rectificar, porque no cab» i 
rectificaeióa tratándose de un .rumor to­
talmente falso, pero fio debe interpretar­
se mi silencio como asentimiento de esas
re-,
notieias.
Ya verán U8ted®s-^añadi¿—-cemo 
gresa el rey y nada ocurre.
Dijo también el ministro, que había 
enviado un telegrama cíacular a los go-¡ 
barnadores, el cual se publicará en los 
boletines oficiales, dando instrucciones 
sobra el periodo electoral.
El decreto de la apertura de Cortes lo 
firmará el ray cuando vuelva de San Se­
bastián.
reñidos combates,<je V r-lA . ¡‘ ■
, Ayér, el 4urá*ri^
die, realizó un verdadero '¿ate 
Hería, y después intentó r ;̂  
siendo rechazado con s--‘
Al sudeste de Boutchatcte^ 
versos encuentro».
Los alemanes tomaron
" c X X o t e l  CáM.eo.< 
ral se señalan algumr>smte ^os «siénte». 
Cerca del p u e b l o  d, » Ktgl iyk sa .sena
IftEnTaragíólf d íV a ( ten, orilla sur del 
lago Van continuamos persecución de 
los turcos derrotados»
También entre los pe_'.«filos de Iu y 
Kvazcotahk vencimos a J.
En ei Báltico, los «sí>0¿ 
hundieron seis transpon,
©líos se vió obligado a ífi 
peñas de 1a costa.
P e  C o p e n h a  & u ©
la. movilización,
Cincuenta trasatláalicosi» 
se habían comprometido «  Í Í S K Í I Í  
metal noruego, se hallan m
D e  c r i s i s
«Diario Universal* dice qué íaiá ióo-
«rnvió a te distiuguida señora doña Ni- 
soksa Tallo de Oriíz Castaños, madre del 
r festejado.
Reciba éste nuestra más sincera fell— 
i citación,
w
i La falte deespacio nos impide publicar 
¡ hoy la reseña de te excursión inaugural
; : * ¿tuli tfid© e temporada, qu© realizó ayer te 
| cu! te Sociedad excursionista «Pro patria.»
Mañ«na k  publicaremos.
Pasta Dentífrica Otee. Tubo: una pe-
filsete.
Arribére y Pascual
S m s&  a  v a  n ya r  i  o m tte  %
o. Santa
E n  T e tu án  V
La novillada- concurs o que se ha cele-, 
brado hoy en 1a plaza de Tetuán de tes 
h Victorias, estuvo muy concurrida, asxs- 
| tiendo numeroso público de Madrid, en 
razón a haberse suspendido la eomda 
anunciad®' en ©1 circo matritense.
Los bichos de Torres, resultaron re­
os otomanos 
arinosingl 




!" El Chico de
11 Teatro Cervantes
Rítpresentecicmes extraordinarias por 
la Compañía Marte Guerrero-Femando 
Díaz de Mendoza.
j Continúa abierto el abono por siete 
\ únicas funciones.
Debut ei 26 de Octubre.
, Batería Ae «xims, tíérr&ftoüm. fUcroa. A  9
Ataffibrts. Eatañoa, jjcju de tetñ.T ornilUrte, Ctevasóo, CeraénioSt
T A B L E T  P O L L
Curan en CINCO MINUTOS cualquier
dolor por fuerte que sea, haciéndole des- 
ú spireeer radicalmente; por su composi­
ción inofensiva lo pueden tomar desda 
*, los niños de diez años.
EL TABLET DOLL cura jaquecas, 
dolor d© cabeza, dolor de muelas, dientes 
y todos los dolores nerviosos.
MODO DE USARLO.—Tómese un ¡ 
TABLET con agua, y si a. los quince mi- | 
mitos no s® le quitas® del todo, el'segun- I 
i do qu© contiene toda 1a caja. |
Freck Ts.blet Machín®, Chicago ILL,
! U. $ í A.
Acora css BrF. M. G.
C A N D A D O
ü U L I O  G O U X
A lm a c é n  d©  F e r r e t e r í a  a l  p o r  m a y o r  y  m e n o r
JUAN GOMEZ GARCIA, 20 AL  26 .
Batería de cocina, Herrajes para edificaciones, Herramientas, Chapas c* hierro, 
Zinc, Latón y cobre, Alambres, Tuberías de hierro, Plomo y estaño, Tomltem, Cla­
vazón, Maquinaria, Cemento, etc., etc.
Pardiñ&s estuvo
| con la muleta, toreando con precaucio- 
i nes y al estoquear pinchó mucho, dando 
I varios bsjonazos. (Pitos). |
l. Faroles, quedó superior con él capote, | 
mediano pareando y con el trapo rojo se | 
adornó, habiendo una valiente faena, i  
para u n a  antera y un volapié. (Ovación | 
y oreja). i
Principa torea embarullado, y con el | 
pincho nó acertó; fué volteado, sufriendo 
varios varetazo» leves.
González despachó regularmente el 
bicho que le correspondía.
Palacios dsmostró ignorancia, oyendo 
dos avisos y la guasa del público.
Rojito obtuvo muchos aplausos con 
los rehiletes; mutetea movido, al matar 
escucha nuevas palmas.
. Forrero dió pruebé» de ignoranciéi y. 
al pinchar d®já una entera contraria, y
miten asegurar que, fie obstáhto las ma­
nifestaciones del Gobierno, la criéis que- 
dó ayer planteada.
L a  s i t u a c ió n  p o l í t i c a
En lts círcúlds políticos las confusio­
nes y cabildeos son grandísimos.
Se insiste pn qué nada ocurre.
A p«s»r ldé íá éfirmación, liberales, : 
demócratas, reformistas y republicanos 
sostienen que la sitúaCiÓú política es gra­
ve para el Gobierno, dudando que se 
llegué a 1a convocatoria de Cortés:
Resulta iibíiposible dar un reflejo dé la 
verdad, en vista da las encontrédísimás 
opiniones.
N e g a t i v a
«La Epoca», en su artículo á« fondo, 
niega qu® ocurra nada, y afirma que la 
única verdad está en las palabras de Da­
tô  negando anoche en la estación la» ten* 
taetes referentes a la crisis.
A c t o  p o l í t i c o
Ésta tarde, en el Círculo liberal, veri- 
ficósa el acto de afirmación liberal de las 
juventudes.
Hablaron varios, y Anfión, en nombre 
dél partido, excitó a tes juventudes
poí te presencia de subm&nnt 
enSkagrarrak.
D ©  C e t in a
.Vv. 4;:.,. Ofensiva
Los austríacos han comenzadv 1 1* otén* 
siya contra Montenegro, en to&i 1 ía «x--- 
tensión, de te frontera*
D ©  T o k i o
Gomen i  arios,.
La prensa japonesa comenta la ©tees-/ 
tión d« lo® Balkanes, oponiéndose a ifue^ 
se envíen desde el Japón, refuerzos.
Estiman qua el spstemmianto de 125 
mil nipones en los Balkanes. quebranta­
ría gran parte de nuestra activó, que no 
puede distraerse ahora, dada 1a situación 




M a n i o b r a s  d i p l o m á t i c a s
Londres. — Dicen a «Morning Post» 
desde Roma, que el Gabin ete de Berlín 
intenta dos maniobras dipltemátic»? con­
tra los aliados, una en Es paña, basán­
dose en ofrecimientos sobre Gibr&l tar y 
Marruecos, y te otra en Suocia, a la que 
también éfrece compensaciones.
Ambas naciones entrarías) en la lu cha 
en el momento que le conviniera a Ale­
mania.
como el bicho estornudara, el diestro se | póner su voluntad al servicio de la patria
B B p r-del^
Cura el estómago © intestinos ©1 Elixir 4 
Estomacal d© Sai2 de Cartos. f
BEL EXTRANJERO
ñ® alqiaila ■
El piso principal y segundo de te cali®
d«; te AlcázabiHa, número
Fine^ ea  Gfearriana
S® alquila la casa cali© de San Far-




P r o y e c t o
Washington.— El artículo sexto del 
proyecto ultimado por el Gobierno ame­
ricano, establece un activo de 140.000 
hombres, atribuidos a un ejército queso 
denominará de «fuerzas de tierra», con­
tando con 125.000 soldados de tropas ac­
tivas, sujetos a las armas seis años.
C IN E  P A S O U A L IN I
Hoy Lunes día de ESTRENOS. Todo 
eí programa es nuevo. ENTRENO verdad 
nunca visto en Málaga
M strficta é  Si JKiieM
Sucesos lo c a l®9
En te plaza de Montes sintióse te las 
onc® y media d® te noche anterior un 
disparo de arma da fuego, no pudiendo 
averiguarse quién lo hiciera.
La anciana de sesenta años María Ló­
pez Figueroa habitante en 1a calle de 
Paiafox número2 'fué maltratada ayer 
mañana de palabra y obras en su do­
micilio por un sujeto qu® se conoce por 
el apelativo d® «Chato voceador», toma­
dor de oficio.
La maltratada denunció el hecho 
guardia municipal.
a un
En te plaza de te Aduana riñeron 
ayer tarda Juan González Pinedo y Juan 




B a ñ o s
Orihuela,—La crecida del río Segura 
ha ocasionado daños en te huerta, des 
trayendo tes obras 
los portillos.
Urge el envío dé las 90.000 pesetas 
acordadas para los obras de 1a ribera.
En breve se reunirán los representan­
tes de los pueblos ds 1a vega, en asam­
blea magna.
P a b l o  I g l e s i a s
Algeciras.—El «leader» de los socia­
listas llegó ayer a La Línea, asistiendo a 
te reunión que eí Centro obrero convo­
cara paya hoy a las tres d® ía tarde.
E x t i n c i ó n
Algeciras.—S® ha extinguido comple­
tamente 1a epidemia da viruela, merced 
a tes medidas d© la alcaldía.
T i rabión se adoptaron medidas sani- 
iz¡ respecto a Ceuta. Todos los vteje-
I ros son examinados recibiendo te céda- 
la que previenen los reglamentos.
Los vecinos solicitan que se desinfecten 
los equipajes, cosa que no sé hace en te 
actualidad. /
Lo rhismo debiera hacerse con los de­
partamentos del «Vicenta Ferrer», que 
se hallan abandonados.
L l e g a d a
Valladolid.—A las ocho y cuarenta y 
cinco minutos llegó ©1 tran conduciendo 
al rey, Dato y el séquito.
Cumplimentaron a don Alfonso las 
autoridades y los parlamantarics vaíli 
solatgnos, a quienes acempañaba Alba.
El rey revistó la compañía que te rin­
dió honores*
Dato y el alcalde- s» trasladaron en 
auto a te Academia da caballería, cuya 
patio central aparecía adornado con es­
cudos, gallardetes y floras.
El j#f© dai Gobierno asistió a la misa 
¡ - d0 ia j^ra de bandera, por los nuevos 
recomposición ¿a alumnos.
Después marchó Dato a Larrubi®, pa­
ra inaugurar ia barriada de casas ba­
ratas.
I n a u g u r a c i ó n
Valteáolid.-En la explanada á© La- 
rrubia verificóse la inauguración de la 
barriada de casas baratas, asistiendo el
arroja de cabeza al callejón
En el concurso alcanzó te media onza 
que se otorgaba ai que mejor quedara, el j 
diestro Faroles. ,
E n  V i s t a  A l e g r e
Sé ha celebrado una novillada econó- 
| mica, sin picadores, estoqueando varios 
‘ desconocidos.
Hubo muchos revolConeSj y el público 
se aburrió.
E n  V a l e n c i a
Con la plaza llena sé ha celebrado la 








. ■ — BB LA ^  .
Sccidsá gcoMcs
D E  A M I G O S  D E L  P A I S  
P laza  de la  Constitución  núm .2 
Abierta de once a tres di > 1a tarde y de 
siete a nueve de la noche.
(ron TRLúORAro)
Madrid Í7-M §.
B e  P a r í s
:i:j ; j . í v--'. -■■■'-■ Declaración
Bl ganado resultó bn.no. f , Con motivo do hallarse en guerra, .1
Joselito se mostró incansable, hacían- | da nuestros enemigos contra un
ALONSO, ««m » '»1»
MARQUÉS DE LAR.IOS, 3
do filigranas con el cipote, empleando 
verónicas, abanicando a los astados y
quitando muy bien.
Con te flámuSa estuvo valiente y ceñi­
do; al dar un pase sufre un pelotazo en
con Bulgaria, doede el día 16, a tes seis 
dé la mañana,
rey..
Hablaron los senadores Garbayo y Ju- 
noy, agradeciendo 1a presencia regia y 
dedicando elogios al Patronato de^Fo- 
mento de la propiedad de Cataluña y 
Castilla.
Dato pronunció un discurso enalte­
ciendo te importancia del acto, al que se 
asoció ®n nombre dsl rey y del Go­
bierno.
Dijo que en esta solemnidad fratern­
al viéhtre, y ei cuerno del bruto le des­
abrocha ©1 chaleco, rompiéndote te talé- 
guilíá.; ’ ' rr u<k}'"-
El diestro sé aneoragina y sigue to­
reando entré íes pitones, rascando al bi­
cho en ®1 testuz.
Al segundo i© dió varios pases cogido 
a los cuernos.
Todas Ía3 faenss fueron superiores, 
sobresaliendo la desarrollada en el se­
gundo toro. ^
' Cortó tras orejas.• ’V -
A 1a salida de la plaza 1a policía tuvo 
qüe proteger al diestro para librarlo de 
los achuchones de los «capitalistas».
E n  Z a r a g o z a
A plaza llena se celebró 1a última co­
rrida de feria,lidiándose reses de Miara 
que demostraron mucho poder.
Posada quedó mal enea primero,oyen­
do dos avisos.
En ®1 segundo se sacó 1a espina, cor­
tando 1a oreja.
Al hacsr un quite en el sexto toro re­
sultó enganchado, zarandeándole el bi­
cho, y conducido el diestro a 1a enferme­
ría se le apreció una herida superficial 
en ei muslo.
aliado de Francia, el Gobierno de 1a Re­
pública ha declarado el estado de guerra
í  o , k jífs
Ccmunioédo
En Artois nos Apoderamos anoche de 
una fuerte barricida, ; ' 'n"
Continuamos soeteniénidonos al sur­
oeste de Neuville y Saint Vaart, deé-
In s tA l& c io n é s  e lé c t r ic a s  de toda» 
d am a a p r e c io s  m u y  © «lo n ó m id é »  
Sillos para colecciones m í
S n i f^ a l :  T p r r í j o s  9 2 *  Papelería
ESPECTACULOS
TEATRO PRINCIPAL.— Gran compañía 
. , . , i a cómico dramática y dé obras-¿policiaca a, diri-
pués de rechazar dos contra»taques. i  gida por Arturo Buxéns.—Función para hoy:
Ea el sector d® Lbyons no ceáa « U j o m- f . A  las 8 y 3i4: «Magdalena o la mujer adúl-
bardeo entre unos y otros beligerantes.
Respecto a Aisne, Champa gno y Ar- 
gonhe, no hay cambio que señalar.
De Lorena participan que hornos ga­
nado cien metros de trinchera al norte 
de Reyllons, después de tenasísimas com­
bates.
Nuestros aeroplanos bombardearon te 
noche del 15 al 26 los centros de abaste­
cimiento alemanes de Maizieres y Azou- 
danga, y estación dé Abricourt.
En cuanto a los Dardanelos, 1a prime­
ra quincena de este mes se deslizó «n  
calma, siendo contenidos todos los inten­
tos realizados por los turcos a fia da 
acercarse a nuestras trincheras, median­
te voladuras de nuestras contraminas.
La artillería enemiga mostró gran ac­
tividad, sin eficacia, debido a la superio­
ridad de nuestras baterías.
Nuestros aeroplanos bombardearon,
íipI »




Precios para la noche: Butaca 1*25; gene­
ral 0‘30,
SALON NOVEDADES.—Gran Compañía 
de varietés, tomando parte aplaudidos artis­
ta» de este género. w: '
Todas las noches magnificas películas. 
Precios: Butaca, 0‘60 céntimos; General, 80. 
CINE PASOUALINI.—(Situado en la Ala­
meda de Carlos Haas, próximo al Banco.)
Tedas las noches 18 magníficos cuadros, effi 
bu mayor parta estrene».
SALON VICTORIA EUGENIA.—(Situad® 
•a ia Plaza de la Merced).
Todas las noches exhibición de magnifica» 
cítenlas, en su mayoría estro nos.
P3STIT PALAIS.—(Situado en calle de U- 
berie García).
Grandes fundones de rinematógraf o toda» 
,5a» nuches, exhibiéndose escogidas películas» 
CINE MODERNO.—(Situado e a Martiri-
eos).
Funciones de cine y varietés todos los Do­
mingos, tarde y noche. —
m
Típ. tíe EL POPULASv Poxc* 31
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